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MOTTO 
 
“Sebab sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,” 
(QS. Al-Insyirah : 5) 
 
“Lalui segala kesulitan dan bertaqwalah kepada Allah, maka kemudahan 
akan datang menghampiri kita” 
(Muhammad Agus Syafii) 
 
“Usaha, doa, dan sabar. Lakukan yang terbaik, serahkan hasil akhir pada 
Allah, Niscaya Allah akan menunjukkan yang terbaik” 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
PERSEPSI  REMAJA TENTANG PERAN AYAH DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMILIH JURUSAN DI 
PERGURUAN TINGGI 
 
Kiki Windya Putri Fajria 
Sri Lestari 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
psy.kikiwindyaputri@gmail.com 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan persepsi remaja 
tentang peran ayah dalam pengambilan keputusan untuk memilih jurusan di 
perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi. 
Informan dalam penelitian ini adalah 8 remaja yang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 
perempuan yang berusia 17 sampai 18 tahun yang masih memiliki orang tua 
lengkap dan akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hasil penelitian 
menunjukkan secara umum remaja dalam mempersepsikan peran ayah yang lebih 
mendominasi untuk pengambilan keputusan memilih jurusan akan lebih 
mengarahkan remaja dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Sedangkan 
remaja yang mempersepsikan peran ayah yang kurang mendominasi dalam 
pengambilan keputusan kurang bisa mengarahkan remaja pada pilihan jurusan 
yang akan  dipilih remaja. Hal ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 
ayah dan pengetahuan yang dimiliki ayah mengenai pendidikan di perguruan 
tinggi yang membuat adanya perbedaan keterlibatan peran ayah dalam 
pengambilan keputusan remaja dalam menentukan pilihan jurusan. 
Kata kunci: persepsi remaja, peran ayah, pengambilan keputusan. 
 
